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ABSTRAK 
Perilaku remaja dengan masalah kesehatan yang beresiko, dimana permasalahan 
kesehatan utama pada remaja salah satunya masalah merokok. Salah satu upaya 
pencegahan perilaku merokok ini dengan memberikan pendidikan kesehatan. Salah 
satu metode yang dapat digunakan adalah penerapan media whatsapp sebagai 
media pendidikan kesehatan. Tujuan dilakukan asuhan keperawatan komunitas ini 
adalah menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang komprehensif 
terhadap siswa SMPI Darul Qur’an Padang dalam upaya pencegahan perilaku 
merokok melalui penerapan media whatsapp. Pemberian asuhan keperawatan 
dilaksanakan mulai tanggal 14 September – 3 Oktober 2020. Dan pengambilan data 
melalui observasi,wawancara dan kuesioner pre-test,post-test. Siswa yang 
diberikan intervensi ini merupakan siswa kelas IX yang memiliki handphone dan 
aplikasi whatsapp. Siswa yang berpatisipasi berjumlah 15 orang. Hasil setelah 
dilakukannya intervensi terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap yang 
dibuktikan dengan hasil kuesioner post-test bahwa 86,7 % siswa memiliki 
pengetahuan baik dan 86,7% siswa memiliki sikap yang baik. Diharapkan kepada 
sekolah untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada siswa yang merokok dalam 
upaya penguranagan dan pencegahan perilaku merokok pada remaja di SMPI Darul 
Qur’an Padang. 
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Nursing Care for Community Health Education with the Application of 
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Teenagers behavior with risky health problems with the main health problem is 
smoking. One of the efforts to prevent smoking behavior is by providing health 
education. One method that can be used is the application of the WhatsApp media 
as a media for health education. The purpose of conducting this community nursing 
care is to describe the implementation of comprehensive nursing care for Islamic 
junior high school Darul Qur'an Padang students to prevent smoking behavior 
through the application of WhatsApp media. Nursing intervention was carried out 
from September 14 to October 3 2020. Data collection was carried out through 
observation, interviews and pre-test, post-test questionnaires. Students who are 
given this intervention are student in class IX who have cellphones and whatsapp 
applications. The students who participated were 15 people. The results after the 
intervention there was an increase in knowledge and attitudes as evidenced by the 
results of the post-test questionnaire that 86.7% of students had good knowledge 
and 86.7% of students had good attitudes. It is hoped that schools can increase 
supervision of students who have smoking cigarette to reduce and prevent smoking 
behavior in teenagers at Islamic junior high school Darul Qur'an, Padang. 
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